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BOSTON 
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SCHOOL OF 
Mu SIC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert S1rota, Director 
B4)STON UNIVERSITY 
SY1~PHONY ORCHESTRA 
David Hoose, Conductor 
April 21, 1988 
Thursday, 8:00 p.m. 
855 Commonwealth Ave. 
Concert Hall 
Paul Hindemith Konzert fiir Violine 
und Orchester (1939) 
transcribed for :Marimba by James Bomos 
I. Mlssig bewegtc Halbc 
II. Langsam 
III. Lebhaft 
James Lander Boznos, marimba 
- INI'ERMISSION -
1988 Honor Awards 
Introduction. ......................... Dr. Mary Ann Norton 
Chairman, Student Life & Honors 
Presentation ................................. Dr. Robert Sirota 
Director, School of Music 
Symphony No. 7 in D minor, Op. 70 Antonin Dv6dk 
I. Allegro maestoso 
II. Poco Adagio 
Ill. Schm:o: Vivace 
N. Finale: Allegro 
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